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ARRIENDOS DE FINCAS YEDIFICIOS
la: SIOOI6H
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á'
ElIte Miniaterio en 26 de marzo último, consultando si por
, ñIJ.l.eci~em.o de J).tiioolu Cotoner, marqués de la Cenia,
propietario de l&~~ ocupa actuslmente el Gobierno
militar de P61ma, ha de continuar subsistente el contrato
de alquiler con los hijos, á 'lo que éstos han manifestado BU
conformidad, ó si se ha de proceder á celebrar nueva convo-
catoria de proposiciones, el Réy (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar sub-
sistente con loa hijos del marqués de la Cenia el expresado
oonÚ'atO de arrendamiento, aprobado por real orden de 27
de agosto próximo pasado .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos sñcs.
Madrid 24 dfl abril de 1897.
MOÁBRAGA
Se~or Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e ••
Excmo . Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió 8.
este MiniSterio en 4de febrero último, acompañando el acta
de arriendo de una casa en Bahía Honda, para. factoria. de
8Ilbaiatenoias, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con earácter
/ provisional, y sin perjuicio de que se observen las preven-
monas:reglamen\arias, el alqnller de la casa sita en la calla
da.Aguaoa~ núm. 19, propiedad de D. Juan Benítez, en el
precio de 28 p8HGS mensuales, que serán cargo al crédito ex-
1otMrdinRrlo de la campaña.
De real orden lo digo tí V. ]!); para su conocimiento J
6Úl6Iios consignien~. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 da ~bril de 1897.
AsoÁlmAGA
8adior Olpi~~ de la W. de Cuba.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vil!lta del escrito que V. ID. dirigió á.
este Ministerio en 6 de marzo último, acompañando el acta.
de arriendo de una' casa en Artetn.isa (Pinar del RIo), para
parque de Artil1~ria, el Rey (q, D. g.), Y e~ su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar oon ea-
rácter provisional, y sin perjuicio de que se observen las
prevenoiones reglamentarias, el alquiler de la casa sita en
la calle de la Merced núm. 13, propiedad de D. José Maria
Aguado, en el precio de 34 pesos mensuales, que serán.cargo
al crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su ooaooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. 1lr:'~.~
Madrid 24 de abril de 1897.
. .
AsabRUlA
Bsñor Capitán. general de la isla de Cvba• .
.,.
Excmo. ' Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 16 de marzo último, acompañando el ae-
ta del nuevo arriendo de un local en Baneti-Spíritus, para ofi-
cinas dei Cuartel general de la división de la trocha, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino. ha.
tenido á bien aprobar con.carácter provísíonel, y sin perjui-
cio de que se observen las prevenciones reglamentarias, el
alquiler de la casa cita en la calle Real núm. 35, propiedad
del Hospital civil de San Francisco de Paula, en el precio
de 60 pesos mensuales, que serán cargo al crédito extraor-
dinario de la campaña,
De real orden 10 digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 24 de abril de 1897.
AzcA1mAGA
Señor Capitán general de la isla deCuba.
.1.
Excmo. Sr.: En vista del escrito qne V. E. dirigió á
este Ministerio en 12 de marzo último, acompañando el acta
de arriendo de una caSl\en Sau José de las Lajas, parA ofici-
nas de la Dirección y Administración de la elíníca mllitar,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reins. Regenta delRei-
no, ha tenido á bien aprobar con carácter provisional. y Hin
perjuicio de qne se observen Ias prevenciones reglamenta-
rias, el alquiler de la caas sita en la oolle de A1foJUlO XITnú-
mero 62, propiedad de D. José Valle, en el precio de 14 pe-
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Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 16 de marzo último, acompañando el acta
de arriendo de una casa en Sabanilla del Comendador (Ma-
tanzas), para factoría de subsistencias, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti. bien
aprobar con caráoter provisional, y sin perjuioio de que se
observen las prevenciones reglamentarias, el alquiler dé la
casa sita en'la calle de la Empresa núm. 20, propiedad de
D. Eduardo CaJigd Sotién, en el preoio de 25'50 pesos meno
sueles, que serÁn cargo al crédito extraordinario de la esm-
pafia.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos añca, Ma-
drid 24 de abril de 1897.
AsoÁBBAGA
Señor Oapitán general de la Isla 'de Cuba.
Excmo. Sr. t En vista del esorito que y. E. dirigió á
este Ministerio en 19 de marzo último, acompañando el ao-
ta de arriendo de una casa en Manzanillo, para Comandan-
cia general de la división, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar oon
carácter provisional, y sin perjuicio de que se observen las
prevenciones reglamentarias, el alquiler de la misma casa
que ya ocupaba dicha dependencia, propiedad de D. Fermín
JlasquiAran, por el 'precio de 102 pesos mensuales, en vez
de los 119 que se le satisfacían por el contrato anterior;
siendo cargo aquel gasto al crédito extraordinario de la
campaña. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de 1897.
AzO.Á.RRA.GA
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á.
este Ministerio en 19 de mano último, acompañando el acta
de arriendo de una casa en Artemisa para instalar el parque
de Ingenieros, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re:
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar coa cárácter pro-
visional, y sín perjuicio de que se observen las prevenciones
reglamentarias, el alquiler de la casa sita en la Calzada Real
de Vuelta Abajo, sin número, de la propiedad de D. Franeís-
co de la Sierra, en el precio de 22 pesos mensuales, que serán
cargo al crédito extraordinario de la eampsña,
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efootoa consiguientes. Díos guarde á V. E. machos años.
Madrid 24 de abril de 1897. .
.lUCÁBRAGA





Excmo. Bl.f Con arreglo á lo dispU58fíÓ en el real de-
creto de 18 de marso último (C. L . núm. 68), el Rey (que
© Ministerio de Defensa
Dios guarde); yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de
la escala de reserva retribuida de Artillería, con destino á
Ult ramar , al sargento D. José Navarro Vallés, del primer
batallón de plaza, que lo ha solicitado y reune las condíoío-
nes exigidas; asignándole en su nuevo empleo la antigüedad
de la fecha del expresado real decreto. Es asimismo la vo-
luntad de S. M., que este oficial pase á serrír, en comisión,
á uno de los cuerpos de Infantería del distrito adonde se le
destine, interin no haya vaoante de su clase en Artilleria.
De real orden lo digo á V. E. para l!lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de abril de 1897.
AIOÁlmAGA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
....
7.' SEOCIÓN
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en' 9 de febrero próximo pasado, dando euen-
ta de haber promovido al empleo de segundo teniente de la
escala de reserva retribuida de Caballería, al sargendo de la
misma arma D. José Carlos Domínguez, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha. tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á
las facultades que le están conferidas, y en 'Virtud de hallar-
se el interesado comprendido en el real deoreto de 24 de oc-
tubre de 1895 (C. L. núm. 352); ateniéndose, con respecto á
la antigüedad que ha de disfrutar en el empleo, á lo preve-
nido en las reales órdenes de 3l de agosto de 1896 (C.~. n ü-
mero 204) y 9 de noviembre de dicho afio (O..L. núm. 307).
De la de S. M.lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. MIl-
drid 24: de abril de 1897.
AzoÁRBAGA




'Excmo. Sr.: Según participa ti. este Ministerio el Capi-
tán general de Cataluña, falleoió ~l 24 del corriente mes, en
Barcelona, el general de división de la Sección de reserva.
del Estado Mayor General del ,Ejército D. Eugenio Gonzáles
Moro y Menchirón.
De real orden lo digo á V. :ID. para su oonÓCimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos añOl.
Madrid 26 de abril de 1897.
AsuÁBRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. por al
licenciado del Ejército F61'Jlando Cerdán Péres, en súplica de
que se le abone, fuera, de filas, la pensión dé 7'60 pesetas.
mensuales. correspondíente á una cruz del Mérito Militar
que posee. el Rey (q. D. g.), Y &11 su nombre la. Reina Be- .
gente del Reino, se ha servido desestímar la petieión del In-
tereBado, por no ser de carácter vitalicio la pensión de reí&-
renela.
De res! orden lo digo á V. E. para. sn conocimiento Y
el del interesado~que vive en estacorte. calle de Jaoom6Ú'&'
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ZO, 10 Y12. Dios guarde á V. E. muchos eños. Madrid
24 de abril de 1897. .
AsoÁ.JmA.aA
Señor Capitán general de Castilla 1& Nueva y Extromadura.
e .•
8.& SE:-a:tÓN
Oi,·cular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 7 del mes actual, manifiesta
á este Ministerio que han sido incluidos en la escala de as-
pirantes á pensión de sus respectivas clases, los eaballercs
de la Orden de San Hermenegildo que se expresan en l~ si.
guiente relación, que principia con D. Timoteo Garoía Casa·
rrabios y Minguez J termina con D. Fermín JáudenesAlvarez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.el efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de abril de 1897. '
Señor •••••





Clase Armas ó CUerpos Situl1Ción Empleos NOMBRES
ÍHIl 1>rcs Al'í.o
- -
Placa •••••••• Caballería ••••••• Activo ••••• Comandante•• • . . D. Timoteo García Casarrubíos y Mín ·
31 octubre.. 1888gUp.z •.••••••.•••. •• , .•• •••••.
Cruz ..•••••.• Idem •••••• , •.•• Idem ••.••• Capitán••••••••• ) José Bnil Bellorts................ 14 idem ••• 1888
Placa •••••••• Infantería••••••• Reserva.... Teniente coronel. ) Rafael Mendoza Roselló ••••••••••• 1.0 ídem ••• 1888
Llem •••••••. Idem •••••••••• • Activo ••••• Otro•..•..•...•. ) Bonífacío Mt:sa Sánohez. • • • • • • • • • • 11 novbre •• 1888
Idem .••••••• Idem ••••••••••• ldem••.••. Coronel. e "••••••• II Manuel Prast Laguardía ••• ••••••• 6 octubre.. 1887
Cruz ...•...•. Idem .••••••••••· Idem..•••• Capitán......... ) Ramón Folla ViIlar ••••.•.••••••• 3 sepbre •• 1886
Placa •••••.•• Caballería ••••••• Reserva .... Teniente coronel . II Mánuel Anglada Zorraquino .••••.• 29 ídem •.• 1888
Idem •••..••• Infantería•.••••• Activo .•••• Otro•.•.•••••••. " Ramón del Puerto Altuna • . • • •• • • • 20 diebre.•• 1886
Cruz .• •••.•.. Carabineros..•••• Idem ..•••• Capitán•••••••• • ) Eusebio Orío Sánchez.....•.•••••• 7 junio ••• 1888
ldem •••••••. Inf. El. de Marina .. Retirado •• • Otro•••••••••••. II Manuel de los Santos González •••• 17 díobre •• 1883
Placa ••...... Infantería•••••.• Idem ...... Teniente coronel. ) Rafael Adalid Navajas •••••••• •••• 28 sepbre .• 1888
Idem ••• ••••. Idem ••.•.•••••. Activo ••.• . Coronel ••••••••• II Enrique Gonzáles Velaseo ••••••••. 16 ídem ••• 1887
Id em ••••.••. Inválidos.•••..•• Idem .•••.. Comandante..... ) Teodoro Gsrcía Dominguez. •• . • • . . 28 ídem ••• 1888
Idem '" • • •• • Guardia Civil. .•. Idem••••.. Teniente coron el. II Francisco Brotóns Osrra.•• •••.•••. 27 agosto •• 1888
ldem .••••••• Artillería ..••.•. : Idem ...... Coronel•.••••••. II Gabriel Alberti Seguí •• • • • • • • . • • • . 17 sepbre .• 1888
Idem •••••••. Infantería .••.••. Reserva .••. Comandante.. •• . " Vicente Moreno Retamosa.•••••••. 29 ídem .•. 1888
ldem • • • • . . • • Idem ••.•••••••. Activo •••.. Teniente coronel. ) Juan Cantarero Vargas •.••••••••. 17 dicbre •• 18
ldem •••••••• .Idem •••••••..•• Idem...... Otro •••••••••••• ) Juan Padrini España ••.••..•••.•• 26 octubre.. 1888
ldem ........ Guardia Civil , ••• Idem..•.•• Otro•.•.•.•••••. ) Bernardo G6mez Angeler.••.•..••• 4 nevbre .. 1888
Cruz .•......• Infantería........ Retirado .•• Capitán......... ) Gaspar AIMsPag és..... .......... 16 junio •.. 1879
Gran Cruz .•• . E. M. General del
1889Ejército. • • • . •. Activo ••... Gral. de división. " J osé Larrumbe y Maraboto..•••••• 17 enero ..
Idem ....... 'IIdem ........... Idem...... Otro •••••••..••• 1I Adolfo Carrasco 8aiz ••..••.•••• ; • 26 ídem. "1188ldem . • • . . • •. ldcm........... ldem •.•••• Otro .•••••••••. • ) Fermin Jáudenes Alvarez ....•• ,. 15 marso •. 188
-
I




Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blsa de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha te-
nido á bien conceder al capitán de la Guardia Civil D. Jacobo
Peneeh CJrdonié, la cruz de la referida Orden, con la anti-
güedad de 22 de septiembre de 1894.
De real orden lo di~ á. V. Ill. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24: de abril de 1897.
A.zcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supl'emo de Guerra y Marina.
Safior Capitán general de la sagunda región.
'8 t.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
1Ul. Regente del Reino, da acuerdo con lo informado por la
.AaRm~leade la real Y militar Orden de San Hennenegi1do,
ha te~do á bían conceder al comandante de ejército, segun-
do tenienta del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos D. An-~ !.atorro León, la placa de la referida Orden, con la ano
""6u eda.d de 31 de diciembre de 1896.
De leal orden10 digo áv. E. para BU oonooimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 24 de abril de 1897.
AIol.RRA.GÁ
Señor Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y lIIIariDa.





Excmo. Sr.: Promovido pleito por el m~8ico de 2.a•
retirado, D. Antonio AguiJa\' Cuadrado, contra la real orden
expedida por este Ministerio en 11 de febrero del año últi-
mo, en la que se dispone S6 atenga aquél á la de 22 de mar-
zo de 1895(D. O. núm. 67), que le negaba el derecho á
percibir, insra. de filas, la pensión de 7'50 pesetas, anexa ti
una cruz del Mérito Militar, por no haber sido concedida
con carácter vitalicio, eP- Tribunal de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Consejo de Estado ha dictado, en 12 de marro
último, en dicho pleito, auto cuya conolmión es como signa:
eSe declara procedente la exoepcíón de incompetencia opuss-
ta.Por el fi803l y, en su virtud, sin curso la demandas.
De real orden lo digo,á V. 11. para SU conoo!miento~'
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24.de abril de 1897.
AZOÁImAGA




Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g. ), ha tenido á bien nom-
brar secretario de la Subinspección de las tropas de esa re-
gión y del Gobierno militar de la provincia y plaza de Zara·
goza, al teniente coronel de Infantería D. Pascual Salvador
Verde, que en la actualidad se halla agregado á la Zona de
reclutamiento de dicha capital núm. 55.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1897.
AZCÁRRAGA
Beñor Capitán general do Arag6n.
Salíor Ordenador de pagos de Guerra.
7.· BIlCCIÓ)f
Excmó. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Mlnísterio en 16 de febrero próximo pasado, dando cuenta
de haber dispuesto el regreso á la. Península del capitán de
Infantería D. Sergio Herrero Calvo, en razón á su mal estado
de salud, según se comprueba por el certificado de reoono-
cimiento facultativo que acompaña. el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E.; debiendo el interesado
quedar. sujeto á lo prevenido en los arts, 3.° y 4.° de la real
orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V: E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de abril de 1897.
MA:RCELO DE AsOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de ·lá enarta. región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Gnerra.
Excmo. Sr.: PAra. cubrir vacantes que existen en el
personal del Material del Artillería de ese distrito, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien destinar al mismo á los individuos compren-
didos en la siguiente relación, que comienza con Francisco
Peces Samaniego y concluye con Domingo Sosé Baílae, proee-
diéndose con tal motívo á su alta y baja.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde lÍ ' V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de abril de 1897.
MÁRCELO DE AIOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinu.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, cnarta,
sexta y séptima. regiones é islas Baleares, Inspector de la




S Empl eo que disfruta n Dependencia en que prestan
VacanteS ro NOMBUES en la PcnlnsuJa SUB ser víc íoa....
. . ?
r
Obrero aventajado de 1.1\.. .1 Francisco Peces Bamaníego.••••••. Obrero aventajado de 2.1\.• Fábrica de Toledo.
Idem •••••••.••.•.•••.•. 1 José Sánchez de la Ouerda •••••••• Idem ..••.••.•••.••••••• Idem ,
Auxiliar de oñoínaa de 1. a • 1 D. Fermin Rodríguez Rámila ••..•. Auxiliar de oficinas de 2.... Parque de Pamplona.
Idem de 3.1\:.••••••••••• 1 • Pedro Herranz y Herranz•.•.••• Idem de 4.a ..•••.•.••••• Museo de Artillería.
ldem de almacenes de 2.a. 1 s Antonio RivRS Ramón •••••.•.. Idem de almacenes de 3.11• Parque de Ibiza.
Idem .•••.••.....•.••••. 1 s Rainero Martínez Bernal ••.•••• Idem •.•.•... ••••.••.••. Idem de Cartagena.
Obrero ajustador de 1. &... 1 Bernardo Alonso y Alonso ..•....•. Obrero de la 4.1\ compañia. Idem del Ferrol. .
Idem armero de id ••••••• 1 Juan Treviño Pardínes. • • • ••. . • . . • Idem de la 3.a. idem..•••. Idsm de Barcelona.
Idem tornero de ídem ••. . 1 Rogelio Pemández Carballo ••••.•. Idem eventual•.•••.••••• Fábrica de Trubia.
ldem aj~tador de 2.1\ .. .. 1 Joaqnín Gordo Velilla •••• '.• • . • • • • Artillero ••••.••••••••••• ll:scuela Central de Tiro,¡Domingo Sesén.U........ ....... sección de Madrid.Idem carpintero de id .. .. 1 Cabo••••••.•••••••••.••• 2.° regimiento montado
de Art.· (Vic41varo).





Excmo. Sr .: En vista de la Insíaneís promovida en
14 del mes actual, por D.lIIiguelBenaventLlacer y D. hnli-
no 1II1lhi.qnes Rubio, vecinos de Ouatretonda, en súplica de
que se les conceda el empleo de segundo teniente de la escala
de reserva. retribuida, con destino á Cuba ó Filipinas, el Rey
(q. D. g.), yen SU nombre le, Reina Regente del Reino, se ha
servido dBtiesf;ímsr dicha petición, por carecer de derecho
los interesados"'a 10que pretenden.
De resl orden lo digo tí V. N. para. su oonocimiento y
demás efaoiofi. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de abril de 189'l. .
AwÁRMGA
8s;lioTOlpiUn general de Valencia.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, por el
auxiliar de almacenes de tercera clase JUln Manunares !lor8,
con destino en al parque de Artillería de esa plsza, en súpli-
ca de que se le conceda el empleo de segundo teniente de la
escala de reserva retribuida de Artillería, con destino á Ul-
tramar, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del interesa-
do, por carecer de derecho tí 10 que pretende.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento ,
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de abril de 18~7•
AsoÁRRAGA.
Señ~r Capitán general de Cutilla la Vieja.
-..
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FARMACÉUTICOS PROVISIONALES
4 ;& SECOIÓli
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito feoha 3 de febrero último,
promovida por el licenciado en Farmacia D. Andrés Per-
nándoz Pozo, vecino de Gijón y residente en la actualidad
en esta corte, calle de Oolmenares núm. 6, bajo izquierda,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regenta del Rei·
no, acoediendo á la solicitud del interesado, ha tenido á.
bien nombrarle farmacéutico provisional de Sanidad Mili·
tar, con destino al ejército de Filipinas, con arreglo á la
real orden de 23 de diciembre último (D. O. núm. 271); de-
biendo incorporarse al referido archipiélago á la mayor breo
vedad.
De real orden lo digo á V. E . para suoonooimiento '1
efectos consíguíentes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 26 de abril de 1897.
AJoÁ.BBAu
Selior Capitán general de Castmala Vieja.
Beñores Capitanes generales de las islas FHipinas y primera




Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presu-
puesto, importante 1.577 '96 pesetas, formulado por el par-
que de Madrid, para dejar en estado de servicio seis piezas
de 8 cm. con sus armones y los indispensables juegos de ar-
mas para poder verificar con ellas. el fuego.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de abril de 1897. .
AZCÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bíen aprobar el presn-
puesto, importante 484153 pesetas, formulado por el ~arque
de Artillería de esta corte, para recomponer el material del
2.° regimiento montado de Artilleriajdebiendo ser cargo
díoha cantidad al plan de labores del material de Artillería
de la Península.
Da real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
efeo~s consiguientes. Dios guarde á V.:m. muchos añoe.
ibdrid U de abril de 1897.
AsolBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nnen y Extramadura.
Seño~.Ocdensdor de pagos de Guerra.
, --
:Exoroó. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
DA Regente.del Reino, ha tenido á.bien aprobar la propuesta
de inutilidall formulada por el parque de Artillería de Má·
Iaga, que comprende 534 fusiles americanos modelo 1871, y
81.tel:cerolas del mismo modelo, cuya total relación vslo-
!'&da aaoiende á la cantidad de 25.230'86 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:fine8 ~tea. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24'00 abril de 1897.
AsoAUA9,A.
BeOOr CapU&nganeral de Sevilla y Grauaa.
Be60r Ordenad.ctr de pegas deG~~.
. '
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PENSIONES
B.& B!lCCIÓlf
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del actual, ha
tenido á bien conceder á n.a EUsa Na.vari'ete y Escudero, en
concepto de viuda del coronel de Artillería D. Enrique Gar.
oía de Paadín y Gsroía, la pensión anual de 1.875 pesetas,
con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 625 pe.
setas al afio, á que tiene derecho como comprendida en lns
leyes de 25 de junio de 1864 y 16 de abril de 1883, y en la
de presupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885. La referida
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases -Pasivas, y la
bonificación por las cajas de Ouba, ambos beneñoíos á par-
tir del 21 de enero último, aiguiente dia al del óbito del
oausente,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 24 de abril de 1897.
AloÁlmAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Eltremadura.
Señor Presidente del CODBejo Supremo de Guerra y MarJna.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual,
ha tenido á bien conceder á D.a liaría Teresa Belda y Lapor.
ta, en concepto de Tiuda del teniente coronel de Infantería,
retirado, D. Joaquín Vilo. Sánchez, la pensión anual de
1.250 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de jn· '
lío de 1891 (O. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á
la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Valencia, desde el 14
de septiembre de 1896, siguiente día al del óbito del cau-
. santa, .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de abril de 1897.
Señor Capitán geñeral de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Blmna.
Excmo. Sr.:EI Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 13 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.~ Ca~en Lobarioas V.-
llejo, hu érfana del subinspector médico de segunda clase,
retirado, D. Manuel Lobarinas y Oarabi.as, de estado viuda,
la pensión anual de 1.350 pesetas, que le corresponde oon
arreglo á las leyes de 25 de junio de 1864 Y16 de octubre
de 1883, y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. númj3-
ro 151); la cnelpeasíón se abonará á la. interesada, p<>r la
Pagadtuía de la Junta de Olases Pasivas. mientras conserve
su actual estado, desde ellO de mayo de 1896. que fuá ~
siguiente día al del óbito de BU citado padre.
De real orden lofigo á V.' E. para su conocimiento, y
demás efectos. Dlns guarde á V. E. muchos años. ~.
dríd 24 da abril de 18\)7.
~,{RluElA
Señor Oapi~ general de Castilla la Iru6va ., Extremaaara.
Señor Preaidente del Consejo SllprelDO do kma .,~.
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina
Regent~~delReino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de
1.125pésetas que. por real orden de 30 de septiembre de
1877, fué concedida á D." RitaBrún y Sarra, como viuda del
comandante de Infantería D. José Ibáñez y Osete, y que en
la actualidad se halla vacante por fallecimiento de la citada
D.s Rita Brún, sea transmitida á su hija y del causante, de
.estado viuda, D.a Dolores Ináñez Brún, á quien corresponde
con arreglo á la legislació.n vigente, la cual pensión se abo-
nará á la interesada, en la Pagaduría de la Junta de Olasea
PasivNl, desde ella de febrero próximo pasado, fecha de su
instancia, é ínterin conserve I!lU aotual estado; cesando el
mismo día, pre-via liquidaoión, en el peroibo de la parte de
peneión, ó Bello 312'50 pesetas anuales, que en eoacepto
de viudedad obtuvo por real orden de 22 de agosto de 1894
(D. O. núm. 184), cuya otra parte disfrutan BU! entenados
Don Juan y D. Vicente Ramón Ibl\ñt\z, á. quienes deberán
acumularee las referidas 812'50 pesetas anuales.
De resl orden 10 digo á V. :m.- para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma·
drid 24 de abril de 1897.
.Azo.Á.RRAGA
señor Oapitán general de Oastilla la Nueva Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
-Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el Con-
'sejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual, ha tenido
á bien conceder á D.a Isidoro. Rozas Casas, enconoepto de
viuda del comandante de Infanteria, retirado, D. Leonardo
:lnríquez Villarino, la pensión anual de 1.125 pesetas, que
le corresponde por el reglamento del Montepío Militar, tari-
fa inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo al sueldo
de retiro disfrutado por el causante; la oual pensión sé abo-
nará tí la interesada, mientras permsnesea viuda, por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Orease, desde el L."
.de noviembre de 1896, siguiente día al del óbito del can-
sante,
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 24 de abril de 1897. '
Sefior Capit~ general de Galleta.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), YenrmnombrelaReina
Regente del Reino, conformándose co.n lo expuesto por el
- Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, ha
'tenido á bien conceder á D.&lIan.uela Ruiz Conejo, en con-
oepto de viuda del capitán de Infantería D. Rafael Cas'luero
Herrero, la pensión anual de 625 pesetas, que le oozrespon-
de según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la
- cual pensión 86 abonará á la interesada, mientras perma-
nerea-viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Málaga, desde el 21 de octubre de 1896, siguiente dla al
'del obito del causante. -
De mil orden lo digo á V. E•. para SU oonooimiento y
demáse~ Dios guarde á V. "l!:. muchos años. Ma·
Srld 24 de abril de 1897.
Señor Comandante general de IsliUa.
~ Presidente del Const¡io Supremo de Gurn y..ñu
y Olpitán~·de1& lIepBEla ngióa.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Franeiséa Romero y Ra·
mes, viuda del espitán de Infsntería D. Alejandro Bodrí-
guez y.Sánohez, como comprendida en la ley de 15 de julio
de 1896 (O. L. núm. 171); la pensión anual de 1.277'50 pe-
setas, que señala la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de
1860 á familias de capitanes; la cual pensión se abonará á
la interesada en la Pagaduría de la Junta de Olasee Páaívas,
desde el 9 de agosto de 1895, siguiente dio. al del falleci-
miento del causante, é ínterin conserve su aotual estado;
cesando el mismo día, previa liquidación, en el percibo de las
625 pesetas anuales que obtuvo, por real orden de 16 de
marzo de 1896 (D. O. núm. 62), con arreglo al reglamento
del Montepio militar.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 24 di abril de 1897.
AZCÁRRAGA
Beñor Oapitán general de Oastilla la Nueva y Extremada....
Señor Presidente del OonsoJo Sil premo de Guerra y lIarln••
--Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo Conlo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del actual, ha
tenido Abien conceder á D.a María Esperanza Abad Ma.rtínez,
viuda del oficial primero del Cuerpo de Administraoión
Militar D. Eduardo Abello Carbajal, la pensión anual de 625
pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de
1891 (C.L. núm. 278); la cual pensión se abonará tí la ínte-
resada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de la Coruña, desde el 3 de julio
de 1896, signíente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. pata su conooimiento y
demás efectos, Di02 guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de abril de 1897.
Señor Capitán general de Galieia•
Bsñor Presidente del Consejo SupreItlo lIe Querra y lIa:rina.
....
"la
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sunomhre laReina
.Regente del ~ino, conformándose COn lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes.. ha tenido á bien conceder á n.a Jo56Íll Garéía. Igleaias,
viuda del capiitin. de In.i'&uteli& de la escalA de z.wrva- .Don
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Patricio Famés Polo, la pensión anual de 625 pesetas, que
le corresponde según la ley de 22 do julio de 1891 (O. L ; nú-
mero 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Delegaoién de Hacienda de la
provincia de Zaragoza, desde el 29 de octubre de 1896; ai·
gnlente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de abril de 1897.
Sefior Oapitán general de Aragón.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
0'_
Excmo. Sr.: El Rey (q~ D. g.), yen SU nombre la Beí-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mil'J, ha tenido á bien conceder An.a ma-toa LUl!larl'eta Zoza-
ya, viuda del capitán de Infantería. D. Lorenzo Amor More-
no, como comprendida en la ley de 15 de julio de 1896
(O. L. núm. 171), la pensión anual de 1:277'50 pesetas, que
le corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2 de la ley de
8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á la interesa-
da, por la Delegación de Hacienda de Badajoz, desde el 22
de octubre de 1895, siguiente día al del óbito del causante,
é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
2~ de abril de 1897.
MOÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadara.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.&Ambrosia Isabel Contreras y Fer·
DándelE, en concepto de viuda del primer teniente de Inían-
tería D. José Vila Villar, la pensión anual de 47Q pesetas,
que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(O. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, desde el 16 de septiembre de 1896, síguíen-
te dla al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de abril de 1897.
Sefíor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Comejo Supremo de Guerra y lliIarina.
e.O'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.& Ana liaría Ruhio y JIvciano,
en. concepto de viuda del primer teniente'da Infe.nteria Don
Fernando HUel§O Moral, la pensión anual de 470 pesetas,
que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la Inters-
aada, mientras permsnesea viuda, por la Pagaduría de la
Jnntll. de Clases Pasivas, desde el 21 de julio 1896, siguien-
te d!a. al del óbi\o del oausante.
De real orden lo digo á V. E. para SU oonoolmiento y .
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demás ef éctos, Dios guarde á V. E: muohós álió!; Ma..
drid 24 de abril de 1897. '.,i¡ :.
AsoJ.RiiAGA.
Señor Capitán general de CastiiIa la Nueva y Extren:'-adura.
Señor Presidente del Couejo ~upremo de &u~a J·~rina.
.,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yensu nombre la Reina.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, se
ha servido disponer que la pensión de 310 pesetas anuales
que, por real orden de 25de septiembre de 1879, fué oonce-
díds á D.a Petra Regalado Gonsálea, en concepto de viuda
del teniente retirado D. José Pérez Rodríguez, y que en la
actualidad se haHa vacante por fallecimientó de la refe-
rida D.a Petra, sea transmitida áeu hija y del causante
Doña Agustina Pérez y González, de estado soltera, á quien
corresponde según la Iegislaeíón vigente; debiendo serle abo-
nada, mienteas permanezca en su aotual estado, en la Dele-
gaoión de Haoienda de la provincia de Orense, a partir del
15 de noviembre de 1896, siguiente día. al del faH'!<Jimiento
de su <litada madre. o
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 24 de abril de 1897.
Señor Oapitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mama.
• ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.a María lIorante Briso, en eoncep-
to de viuda del primer teniente de Infantería D. OíríseoGre-
gorio Oebríén, la pensión anual de 470 pesetas,·que le co-
rresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. número
278); la cual pensión se abonará á la interesada, mientrail
permanezoa viuda, por la Delegación de Hacienda. de la pro-
vinoia de Valladolid, desde el 18 de julio de 1896, siguiente
día al del óbito del causante. o
De real orden lo digo á V. E. para su eonooímlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de abril de 1897.
AsClÁRBAaA
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de ~erra y MuiDa.
•••
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el
Consejo 'Supremo de Guerra y Marina sn 10 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.a Antonia Al'1'ibts González, en
concepto de viuda de las segundas nupcias del segundo te-
niente de Infantería. D. Matias Utsso .ándrés, la pensíón
anual de 400 pesetas, que le corresponde según la ley de 22
de julio de 1891 (O. L. núm. 278); la cual pensión se abo.
nará á la interesad&, mientras permanesea viuda, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Segovia, desde
e15 de noviembre de 01896, siguiente dia al del óbito del
causante. 't
De x61l. orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. ·E. muchos años. Ma-
drid 24 de abril de 1897.
AwÁlmAGlA
Señor Capitán general de Castilla la !fueva y Extremaaua.
Señor !'.reBidente del Consejo Supremo de GUII'1'a llWina.
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Exomo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Bel-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9.del actual, ha
tenido á bien conceder á JUlD Mártín Serrano, padre de Dío-
ní sio, cabo que fué del ejército de Ouba, la pensión anual
de 273'75 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley
de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al íntere-
sado, por la Delegación de Haoienda de la provincia de Al-
merís, á partir del 6 de agosto de 1896, facha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 24 de abril de 1897.
AsoÁBRASA
Setior Oapitán general de Sevílla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M~rina .
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ooníormándoss oon lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual"ha
tenido á bien conceder á Pablo Planas "ibcías y SU esposa
Francisca Cos Peracaula, padres de Pedro, soldado que Iué
del E'j(,rcito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en oopartíclpa-
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á
pártir del 20 de julio de 1896, feoha de la solíoítnd pidien-
do el benefioio, según dispone la real orden de 10 de di-
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo á. V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
.dríd ~4 de abril de 1897.
Beñor Oa.pitán gene~al de la Cataluña.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Marina.
.1.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 9 del corriente
mes, ha tenído á bien conceder á José Ifartínez Rosal y con-
sorte Francisca Pelltcer, padres de José, soldado que fué
del ejército de la" isla de Ouba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 (C. L. núm. 171) y tarifa 2.80 de la de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados, que
la disfrutarán en copartioipación y sin J}.6c6aidad de nuevo
señalamiento en favor del que sobreviva. por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Valencia, tí partir del 5 de
noviembre de 1896. fecha de la. solicitud pidiendo el bena-
ñeío, según dispone la real orden de 10 de diciembre de
ISBO (D. O. núm. 277). .
De la de S. M.lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E.muchos afias. Ma-
drid 24: de abril de 1897.
AJilÁRRAGA
Beñor Capitán general de Valencia.
Señor Presid~te del Consejo Supremo de Guarra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sn nombre ls Beína
Regente del Beíno, eonforméndose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 9 del corriente mes,
ha.teñido á bien conceder á Rom"la1~o llarqmez Portilla.
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padre del soldado que fué del ejército de Ouba, Silvestre
Marquinez Aguillo, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará al interesado, por la Delegaeíón de
Hacienda de la provincia de Alava, á partir del 7 de di-
ciembre último, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio,
según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 24 de abril de 1897.
AzoÁBRAGA'
Sefior Capitán general de Burgos, Nlvarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
...--
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo f5upremo de Guerra y Marina en 9 del actual, ha
tenido á bien conceder tí Jos6 Maria. Dominguez Dorges, pa -
dre de Enrique, "soldado que fué del ejército de Cuba, la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo. á la ley de 8 ·de julio de 1860; la cual pensión se·abo.
nará al interesado, por la Delegaoión de Hacienda de la pro-
vincia de Sevilla, á partir del 19 de noviembre de 1896, fe-
cha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diaíembre de 18~0 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 24 de abril de 1897.
AIOÁRRAGA
Señor Capitán general de Savilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
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RJCLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el solda-
do del batallón provisional de Puerto Rico núm. 4, Joaquín
Fernández Morte, comprendido en la relación que acompaña
á la real orden de 10 del mes actual (D. O. núm. 81), regre-
se á la Península en la época que determina la de 20 de mar-
zo último (D. O. núm. 63). "
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos Moa.
Madrid 240 de abril de 1897.
AsO.ÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Caba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el soldado
del batallón del Principado de Asturias Justo Fernándes
Redondo, comprendido en la relación que acompaña á la
real orden de 10 del mea actual (D. O. núm. 81), regrese á
la Península en la época que determina 18. de 20 de man:o
último (D. O. núm. 63).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efootoa consiguientes. Dios . guarde á V. E. muchos añOl3·
Madrid 24 de abril de 1897.
Señor Capitán general de la isla,de Cua.
.190=-
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombra la Rei-
na Rí>..gente del Reino, se ha servido disponer que el soldAdo
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del regimiento Infantería de Vizcaya Angel F6l'I1!Índez Ro·
miguera, comprendido en la relación que acompaña á la
real orden de 10 del mes actual (D. O. núm. 81), regrese á
la Península en la época que determina la de 20 de marzo
último{D. O. núm. 63).
De orden de S. 14. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muóhos años.
Madrid 24 de abril de 1897.
AzOÁRnAGA
Señor Oapitán general de la Isla de Cuba,
•••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el soldado
del batallón expedicionario del regímíento de Alhuera Pe:
tronilo Garcia Moreno, comprendido en la relacíón que
acompaña á la real orden de 10 del mes actual (D. O. nü-
mero 81), regrese á la Península en la época que determina
la de 20 de marzo último (D. O. núm. 63).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos añoe,
Madrid 24 de abril de 1897.
AIOÁlmAGA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de marzo último, promovida por el
sargento de la Guardia Civil, retirado, D. Aquilino Ferrciro
Fernández, en súplica de que se le conceda el empleo de se-
gundo teniente de la reserva gratuitll"el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del 'Reino, se ha. servido conee-
derle el referido empleo con la antigüedad de 17 del propio
mes de marzo, por reunir las condioiones prevenidas en el
real decreto de 16 de diciembre de 1891 (O. L. núm. 478).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galici!t.
Señor Director general de la Guardia Civil.
e ••
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de marzo último, promovida por el sar-
gento de la Guardia Civil, retirado, D. Ricardo Guerle8 Me-
sa, en súplica de que se le conceda el empleo de segundo
teniente de la reserva' gratuita, el R~y (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha. servido conceder
al interel'!ado el referidoempleo con la antigüedad de 5 de
febrero del corriente año, por reunir las oondiciones preve-
nidas en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. nú-
mero478).
De real orden lo digo tí. V. E. para BU conocimiento
fines oonaignientea. Díos guarde i. V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de 1891.
Sañor Capitán general de C~taIúia.
Señot Vlr6l$)r general de la Guardia Civil.
© Ministerio de Defensa
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'RETIROS6:· ~ÓN
Exomo. Br.: En vista. de la propuesta que V. lJJ. e~vó
á este Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Re.
gente del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia oí-
vil Fraueísco López Barrera cause baja, por fin del mes ae-
tual, en la Oomandsneía de Tarragona, á que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en Barcelona;re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próxí-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Haclenda de
la provínoía de Barcelona, el haber provisional de 22'50 pe·
setas mensuales, ínterin se.determína el definitivo que le eo-
rresponda, previo informe dél Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines conslgufentes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 24 de abril de 1897. .
AIOÁRBAU
Sefior Director general de la Guardia Ci!i1.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la enarta región y Ordenador de
pagos de Gnorra.
<e ••
Exomo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
tí este Ministerio con feoha 10 del mes actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido tí bien disponer que el guardia oí-
vil Andrés Miró ValIs cause baja, por fin del mes actual, en
la comsndsneís de las Baleares á que pertenece, y pase tí
situación de retirado con resídencla en Santany (Baleares)¡
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dichas islas, el haber" provisional de 22'50 pesetas meno
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y _lUina,
Capitán general de las f81,8 Baleares y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
ClI .. -
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha lo del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia civil Jt.an
Puigcervar Olivar cause baja, por fin del mes actual, en la
comandancia de las Baleares tí. que pertenece, y pase á si-
tuación de retirado con resídeneís en Soller (Baleares); re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo
venHero se la abone, por la Delegación de Hacienda de di-
chas Islas, el haber provisional de 28(13 pesetas mensna-
les, interin se determina el definitivo que le corresponda,
previo inforple del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes'I¡. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de 189"7.
McÁBRAGA.
Señor Director general de la_Gurdía Civil'.
t
Qeñores PrElBidente del COlilslljo Supremo de Ga6mlo y lIarina,
• ¡.. Capitán general de las i&1M Bale1ru y Ordenad.or de pa.
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EXc.n¡lq,. Sr.: En vista de la propuesta qua V; E. elevóá
esta l\nnis~ario, con facha 12 elelmes actual, la. Beína Begen-
te del Reino. en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios gufWde), ha tenido á bien disponer qua el guardia el-
vil Lor.e~ Pelleja Comte cause baja, por fin del mes actual,
en la Comandancia de Tarragona á que pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en Tarragona; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo
venidero Re le abone. por la Delegación de Hacienda-de dí-
eha provincia, el habar provisional de 28'13 pesetas men-'
suales, íuterín se determina el definitivo que le correspon-
da, previo informe del Consejo' Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. JIJ. muchos afios.
Madrid 24 de abril de 1897.
AIOÁBRA&.&.
Safior Director general de la Guardia Civil.
Beñores Presidente del Consejo Supremode Guerra y Marina,
Oapitán general de la o111rta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
e,- BJOOIÓ)f
Excmo. Br.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de marzo último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al capitán de Infantería DOD
Pedf'9 Marqués BlI.qués, al concederle ~l retiro para La Gra·
nada (Barcelona), según real orden de 3 de febrero próximo
pasado (D. O. núm. 26); asignándole los 66 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 165 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden; en el concepto de
que dicha soberana resolución se considerará rectificada en
el sentido de que el interesado desea cobrar sus haberes por
la Pagednría de la Junta de Clases Paaívas, pero con resí-
dencia en La Granada, provincia de Barcelona, como aquí
se expresa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. :N. muchos años.
Madrid 24 de abril de 1897.
AzcÁRBAGA.
Señor Capitán general de cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo -eon lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, ha
tenido á bien concederle el retiro para esta corte, por Inútil
como demente, al capitán de Caballería D. Ramón Castro
Pérez; asignándole 10284 céntimos del sueldo de su empleo,
Ó sean 210 pesetas al mes, que habrán de satiBfacérsele por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, más el tercio de
esta cantidad, consistente en 70 pesetas, que lo serán por las
cajas de Cuba, ambas cantidades á partir del 1.0 del próxi-
mo mes de maJo, ya que deberá. causar bRja en activo en
ñn del presente, y percibiendo dichas sumas la persona que
legítimamente le represente.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñnes con.s.iguieRf¡;,s. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2-4 de abril de 1897.
A.Ia!JmA.G.A.
Señor CapiUn general da Cutilla la If1ll.6Va J Extremadum.
Señorea P!'8Bidente del Coubjo Sl1pl'Omo de Guerra y~
y Ordensdor da pagos de Guvn.
© Ministerio de Defensa
.';~cmo. Sr.: En vista de la ínstanela prQtn0vida..:po.r el
ptiJner teniente de Infanteifa., retirado, D. Fraueisco'1Ihn
Lll»'6nte, en solicitudde que:S/il traslade á la isla de Cuba el
cobro de sus haberes.iel &YC'(q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo' informado por
el ~nsejo Supremo de Guen-a.y Marina en 12 del aomal, se
ha servido desestimar la petición del recurrente, una vez que
según las reales órdenes de 15 de febrero de 1884, trasladan-
do otra expedida por el Ministerio de Ultramar en 28 de
noviembre de 1883, y 25 de febrero de 1888(C. L. núm. 81),
corresponde la resolución de dicha petición al citado Minis-
terio de Ultramar.
De real orden lo digo á V. :m. para su conooimiento
y noticia del interesado, residente en Málaga. Dios guarde
á, v. :m. muchos años. Madrid 24 de abril de 1897.
AzcÁIfüGA
SefiorOapitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente delCoDle.fo Supremo de Guerra y Mulna.
•••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marin'" en 5 del actual, ha tenido
á bien conceder el retiro, por inútil, como demente, al prí-
mer teniente de Caballería D. ·Atanasio Díu Ruiz; aslgnén-
dole los 60 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 112'50
pesetas al mee, que habrán de satisfacérsele por mano de su
esposa D.1\ Josefa GómezOmells, yen la Delegación de Ha-
cienda de Barcelona, para donde se le concede dicho retiro;
en el concepto de que el citado oficial causará baja en activo
en la próxima revista de comisario, empezando á pereíbír
iUS haberes, como retirado, á partir del 1.0 del próximo
mes de mayo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de 1897.
AlCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Cat!Úuña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Glilerra y MIrilla
y Ordenador de pagos de Guerra.
• ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y.en su nombre la Rei.
na Regente d-el Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del actual, ha
tenido á·bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro.
visional de haber pasivo que se híso al sargento de la Guar-
dia Civil Rafael UclésSantos, al concederle el retiro para
Coronil (Sevilla), según real orden de 19 de feb~ro anterior
(D. O. núm. 4.0); asignándole 108 30 céntimos del sueldo de
capitán, ó sean 75 pesetas mensuales, que le corresponden
por sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9
de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. ¡mra su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24: de abril de 1897.
AzcÁlUtAEtA.
Señor Capitán. general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del ConaeJo Supremo de Guerra y lIarIBa
y DiracWr~neI'aI de la G1W'dia Civil.
• f.
Ex:cmo. Sr.: El Rey (q.D.g.), yenaunombrE}laReina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de GUeITJ! y Marina en 12 del actual, ha teni-
do á ~ian confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional de haber~vo que se hizo al~ 9ivil I.uo
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Tabanera Lucia, al expedírsele el retiro para Valverde (Se·
govia), según real orden de 19 de febrero próximo pasado
(D. O. núm. 40); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de 1897. . '
AZCÁBRAGA
Safior Ca.pitán general de CaatUla.la NUQva y E:dremadura..
Señores Presidente del Con~ejo Supremo de Guerra y l1arina
y Director general de la Guardia Civil.
• '0
Excmo. Sr.: EI"&y (q, D. g.), yen su nombre la Bel-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al músico de segun-
da clase de Infantería AleJandroCarnoro Bahamonde, al ex-
pedírsele el retiro para Bilbao, según real orden de 24 de
febrero último (D. O. núm. 44); asignándole 30 pesetas
mensuales, que por sus años-de servicio le corresponden. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. lll. muchos años,
Madrid 24 de abril de 1897.
AICÁRRAGA
Señor Capitán g~ne1'al de BurS'0~' Nav'arra y VascolJg'sdas.
Beñor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y marina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al músico de segunda
clase de Infantería Francisco Otero Vidal, al expedírsele el
retiro para Barcelona, según real orden de 24 de febrero an-
terior (D. O. núm. 44); asignándole 37'50 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:fines consiguientes. Dios guarde áV. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de 1897.
Safior Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Marina.
••e ..
• Excmo. Br.: Habiendo cumplido la edad reglamenta-
~ para el retiro, el 21 de feo.rero próximo pasado, el sub-
mf.e.ndente militar D. 'Ca!iide B~jas JIanrjrme que presta.liUB • • '1- ,
bre BelV1:UOS en ese distrito, el .ReY (q. D. g.), yen su nomo
13Reina.Regente del Reino, ha ienía.o á bien resolver
que el interesado sea dado de baja en el ~rp.o tí que par-
tenea., por fin del citado mea; expidiéndo"Se!& el retiro
~ esta corte y abonéndosele, por la Junta de CIases Pa-
BlVas, el BUeldo provisional de 562'50 pesetas mensuales,
lXl.iB un tercio de esta. cantidad, ó sean 187'50 pesetas "al
J:l:IlEIe, ea oonoepto de honiñ~~ que se le satisfarAn
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por las cajas de esa isla, ínterin el Consejo 'Supremo de
Guerra y Minina informa ·acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan. ·:-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos , años. Ma
drid 24 de abril de 1897.
Safior Oapitán general de la iala de Cuba.
Beñores Presidente del Consejo SlIpremo de Guerra y lIarins,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra •
•••
8UELDOS, HA.BERES y GRATIFICACIONES
9.- noOIÓN
Exomo. Sr.: Como comprendido en loa beneficios del
artículo 8.° transitorio del reglamento de ascensoa en tíem -
po de paz y real orden de 14 del corriente mes (D. O. nú-
mero 84), el R~y (q. D, g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido al bien conceder abono del sueldo
del empleo superior inmediato, desde 1.0 de este mes, al
capitán de Artillería D. Arturo Morcillo y Pacheco, que tiene
su destino en el parque de esta corte.
Da real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde ti V. E . .muchos afios. Ma·
drid 26 de abril de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
CIact1I •ARES y DISPOSICIONES
de la SubaDOtetlrla '1 Seoo1one. d.e este Klnlaterlo
'1 de las J)ireoolonei generala
DESTINOS
3.· BEoaróx
Regresados de los distritos de Ultramar á continuar sus
servicios en la. Península 10B-individuos de tropa de Infan-
teria que se expresan en la siguiente relación, que principia
con Diego Tena Tena y termina. con Angel Dia: Torres, se
destinan ti los ouerpos que á cada uno se señala, en los que
causarán alta en la próxima revista de mayo con la fecha
de su desembarco. Los regresados por haber oumplído su
obligatoria permanencia en aquellos dístrlsos deben incor-
porarse á filas desde luego, y los que lo verifican por enfer-
mos .disfrutarán cuatro meses de licencia; todos con arreglo
á lo dispuesto en la real orden circular de CZl de febrero úl-
timo (O. L. núm. 47).
Dios guarde t\ V.'tS. muchos años. Madrid 24 de abril
de 1897.
El jefe de la. 8eCCió~
ElnriqJte Cvrtés
Señor•••
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~ \Diego Tena Tena., , .. ' Quintana la Serena Badajos '. Reg, de Baleares núm. 41•.•••••
CD . J~lllln Pérez Perelló....•. , .••••• Oartagena.: •••••.. Murcia••.•.• Idem d.e España nüm, 46...•..•
:::J Etleeblo Salcedo Llsal .........• Tudela...••••••••• Navarra •••. Idem de América núm. 14.•••.•~ Oenén de Cabo Velasco , . • . . • . .• Pitiegua.......... Salamanca •• ldem de León núm. 38 .•••..•..
8 ldnd Nicolás NogllIGllrcía ••••••••••• Guisando ••.•.•••. Avila •..•••• Idem de Vad-Rás núm. 50•.••.•
O OS.... Angel Almán Martínez ....... ,. Cabafias del Ebro .. Zaragoza .... Bén. Oaz. Alba de 'I'ormes núm. 8
MI\t:(as Oasellas Vilardeto .•••••• Teija •..••..•.••.• Barcelona .•• Reg. de Almansa núm. 18•.....
Ignacio Oodínas Serra S. Feliú de Oodínae, Idem ldem ..
José Pérez Sisterna•..••••••••.• Alicante .•••...... Alicante ••• , Idem de la Princesa núm. 4..•.
Pablo Gutic.Srrez Marset Olesa de Monse1'l'llt. Barcelona.•. Idem de Navarra núm. 25.•.•••
CAbo , IAntonio López Carrasco Lorca Murcia Idem de España núm. 46 ,
Segundo Blasco Tineo, ••••••••• Oortes . .••••••••.. Navarra .••. Idem de la Oonstitución núm. 29.
Gtllllel'mo Gesta Lanrendí , .. , .• Pamplona Idem .....•. Idem , ..
Vicente Durbe Mirabal ...•••••. Ulldemolíns......• Tarragona.•. ldem de Albuera núm. 26.•.•••
José Hel'nández Cabrero Bilbao Vizcaya Idem de Gal'ellano núm. 43 ..
José Barrera Unamuno .•.. , •.•. Madrid ••••••••..• Madrid ••••• Idem de Saboya núm. 6 .. , ..•••
Juan Boehs Pujada .......•.... Sllnmedir ••••••.•. Gerona •.••• Idem de Guipúzcoa núm. 53.•••
,TaimeTorribas Tejedor Valloria , Barcelona•.. Idem de Navarra núm. 25 .
Antonio Alcázar Hort ...••..•.. Torremanzana...•. Alicante ••.. Idem de la Princesa núm. 4., ••
Juan Amo Peflt .•.••.••••••..•. S. Feltú de Oodínas. Barcelona •.. Bón. Oll:Z. de Fígueras núm. 6.••
Manuel Agueda Garoía.....•••. Puentemíearra..... Segovia ..••. Reg. de Oovadonga nüm. 40 ..••
Joeé Villar Oalvo•••••••••••.•. Sevilla.....•.••.•• Sevilla Bén , Oas, de Segorbe núm. 12"l
-sMad ·s•••• \Lorenzo Rosas Palacios .•••••••. Bujaraloz .•...•.•• Zaragoza ..•. Idem de Alba de Tormes núm. 8
• Ó Vicente Calasbuy Palao ..••.... Játiva ••.....•.... Valencia .••• Reg. de Guadalajara núm. 20•.
Mateo Blnués Benavarre.••••••• Zaragoza ...••..... Zaragoza .•.. Bón. Oaz. Alba de Tormes núm. 8
Juan Oabeda Bou ..: , Villahermosa O~stellón Reg. de O~U'mba núm. 49 Cuba .
Jua.:n I1l11CUrill Pehalanga•.•••• Villars...••••.•••• Vlzcaya .•••• Idem de Garellano nú.m. 43•••• '/. ,.
Tosé Delesto Rodríguez .•••••••• Villacastillejos •••• Huelva ••••• Idem de Soria núm. 9•...•.••••1(, 'aqu~ll Lecha Asencio Bordón Teruel Idem de Gaücía núm. 19 ..
"81:It\ 'tmíno Pél'ez Izquierdo. • . • •. Villel ...•.• ,...... ldem ••••.•. Idem•.••...•••••.•.••..•••.••
Joaé • ~~1fiOZ Barca ..••.•.••••••• Tuejar•••••......• Valencia•••. Idem de Tetuán núm. 45 .
JOllqU1 '1 Bayot Guímerat.••••••• Belmonte ••••.••.. Zaragoza .•.• BÓn. Oaz. Alba de Termes núm. 8
Pablo Glo.· 1,rcía Ginés ••.•••••••••. Ouya ..•..•••••.•• Oastellón ~ •. Reg, de Otnmba núm. 49.•..•••
José Oalvl '1' Pujol .. , Barcelona Barcelona BÓn.Oaz.de .AlfonsoXII núm. 15
O b IAdrián Zub. tcaray Badiola Ondarroa ....••..• Vizcaya Reg. de Garellano núm. 43 .
• t\ o 'Jueto PoblllC.1ón López Bsracaldo Idem Idem..••• '.' : .
Pedro Blaneo l <:iánchez •••••••••• Torrecilla••••.•••. Teruel•••••• Jdem de GabClIli núm. ]9 •••••••
Joeé Vives l\1111g.'r,at , Bereu , .. , Lértda Idem de Aragón núm. 21. 9 .
Nlcaeio Ayata Gil.,· , , •••.••••••• Oorells •••.••••••. Navarra, ••.• Idem de can~~b;s.1ia núm. 3 •••••
Roque Doe Oortea All8J>uz T~ruel Idem de Galíoíe núm. 19 ..
Basilio Lubiaga Areert~,. Gueeho VIzcaya..... dem de Ga,~ellf)no núm. 43 .
Alfon$o Garcia Rifraldlh .••..•. Zaragoza Zaragoza••..• Bén, Oaz. Alba d!El,Torlllles núro.8
. TOmás Galdiano Senoseain Bilbllio ;. Vizcaya Reg. de Gaol1ellalllO nÚJlll. 43 .
SOl'Cle.dos.•••• /Eduardo Amlllategui Deusto •••• Ea •••••••••••••.• Idem.•••••. ldem..•••••. : .•• , •.•.•..•••••
Evaril!lto del Carmen Rubio •.•.• Torralba de Gironee Teruel ..•••• Idem de Gs.llma núm. 19.......
Francisco Ferrelra López ••••.•• Figueruelade Abajo Zamoo-a •••.• IClem de ~oled?, nlÍm. 35••••••••
'Jerónimo AlIlpul Mendívil. ..•••• Viguera Na':M'J'a •••• IdElm de Aménca núm. 14••••••
José Oanuto Agulló .••••••••••• Monres ••••••••••• Léruia•••••• ldem de Á:ragólli núm. 21 ..-.....
VIctoriano Garcia Ongay Oal!lem Na!arra •••• loem de l~ ConsM~l'lclóJ;l núm. 29 I ,
;rosé Aguirre Oa111buscorta AzcOllt1a GUlpÚzcoa.. lclem de Stcllia numo 7 .
Lula Veriara Oaminos Tafaitl'a Nanrra Idem de Oantabria núm. 39' ..
















l'UJr1'O DOl!DlI ¡U.N J'I1ADO su UlIID:El!CIA y l'un70S :SN Q1JJl DlI¡g1XBARCA.:ROlf
l)I.a.... NOll,BMS Cuerpo á que se destinan Di!trito Concepto de su regreso• de que proceden
Pueblo Provincia DíA "Mes Año Puerto
•
Narciso Estelló ..brillaga ..•••.• Oalatayud .••••••.. Zaragoza•••. Bón. Oaz. Alba de Tormes n, 8.°
Pedro Pél'ez Esperanza .•....... Muelas del Pan•••• Zamora .•.•• Reg. de Toledo núm. 35.•••••••
SoldadO! •••• Dionisio Badíllo Santos...•••••. Revenga •••••••••• Palilllcla•••• Idem de San Marcial núm. 44.••
l.aureano Alonso Rubio .••••••• Morales de Toro ••. Zamora••••• Idem de Toledo núm. 35•••••••
Nicomedas Mayo Fernández, •... Pozuelo•.•••.••••• Idem ••••••• ldem ..........•..••....•••..•
Cabo. "' ••... Jesús Do1!ate Velllsco•••...•... Logroño ••••••..•• Oogroño •••• Idem de Bailén núm. 24••••••• ,
Juan Zurro González .•....••••. Palencia ••••••.••. Palencia .... Idem de San Marcial núm. 44... IMarcelino Bayón Blanco•.•.•••. Garrafe ........... León ••.•••. Idem de Burgos núm. 86 •••••••Luciall10 AJtimer Reina ......... Navasfdas •••.•••• Salamanca .. Idem de León núm. 38.........Ramón S. Román Cos .......... Piases •...•••••••• Santander.•. Idem de Andalucía núm. 52.•••Francisco Arbonet Ferrer•.••••. Larroca .....•••... Lérída •••••• Idem de Aragón núm. 21 .......
Vicente xIids.lgo Fernández .•••. Quirós .... 1 ....... Oviedo ..... Idem del Príncipe núm. 3......
Pedro Santa Lucillo Oabísool. .•.. VillanuevadeSegria Lérída ••••• Idem de Aragón núm 21. .......
Melitón Roque Guíllén ••••••••• Bagur ............ Gerona ..... Idem de Asia núm. 55.•••••••••
Juan Nicola Oalvet ............. Oalvifiá •.••••••••• Lérída •••••• Idem de AragóÍl núm. 21. ......
José Fernández Iglesias•••••••• Portugalete ••••••. Vizcaya .•.•• Idem de Garellano núm. 43 .•.••
José Sh'go Gascón .•• , •.•.•••••• Llagoatera •.•••.. : Gerona ••••. Idem de Guípúzeoa núm. 53•••.
José Bal'ainca Bengochea .•••.•• Lequeitio ......... Vizcaya••••• Idem de Garellano núm .. 43..•••
José Jllg1a Coma•.••..••••...•. Olot .••••••••.•••• Gerona .•.•. Idem de Asia núm. 55......•..•
Soldados •••• Miguel Negrete Botella•••.•..•• Cártama .......... Málaga ..... Idem de Barbón núm. 17 ...•.••
Rafael Padrino Martín •..•••••. Iniesta.••...•..... Cuenca .•... Idem de Mallorca núm. 13..••.•
Jaime Albalat Villes ........... Siel'ra-Engarcerán. Oastellón.... Idem de Otumbs núm. 49••••••• .
José Martínez López .....•••••• Quintanar del Rey. Cuenca ••••• Idern de Mallorca núm. 18 ••••••
Antonio Mal'iscar Materl'oso •.•• Aldecetenera .••••• C!Í.ceres ••••• Idem de Castilla núm. 16 .•....
Oarlos Adelantado Montesin •••• Valencia .......... Valencia •... Idem de Vizcaya núm. 51...... .
Jorge ~6&ell.Martinez.•••...•••. Madrigueris .•••••• Albacete ••.• Idem de Sevilla núm. 33•••••••
Vicente uUes Gisvert •••••.•.• Pedralba .......... Valencia .••. Idem de Gnadalajara núm. 20 .• , 7. marzo.••. 189'7 Santander•• , A continuar por enfermos.Jaime Fr.ndes JaIme .•••••.••••• Manrefila •••.••••.. Barcelona... Idem de Navarra núm. 25 ...... Cuba .............
Fedro Gómez Campollo •.•••.••. Liébana ••••••.•.• Santander.. Idem de Andalucía núm. 52.•••
Domingo Al'l'izaga Elgacíto ••.•• Madrid ••••••••••. Madrid ••••• Idem de Zaragoza núm. 12......
Esteban Boch Soler ••••••••.••• Oopalladas .•.••••. Barcelona••• Bón. Caz. de Fígueras núm. 6 ••
José Barts Pical. •••••••••••••• Gironella ......... Idem •...•.. Idem .......••••.•.....•.•••..
Andrés Minp;uillón Arcos ••••••• Monzón..•...••••. Huesca ••..• Reg, de Gerona núm. 22.........
Cabo ••••••• ,Benito Uris Iragui ••••••••.•.•. Zuriarin ••••••..•• ~avarra .... ldem de América núm. 14 ...•••
Sargento•••• Mlij:Cos Llzarraga Espinal. •••••. Garínoaín.••.•.•.• Idem•••••.• ldem ...........••••.••••..••.
Miguel Garcia Millán••.••••.•• Tolox ••.••.••••... Málaga ••••• Idem de Borbón núm. 17 ..••••.
Quiterlo Ayuso Mediavilla ••••.• Palacios de la Sierra Burgos ••••. Idem de la Lealtad núm. 30.....
Andrés Alvarez Montero .••••••• Trabajo ........... León· .....•. Idem de Burgos núm. 36•••••••
l.orenzo Agui1'l'e MiranG1a••••••. Tudela............ Navarra .... Idem de la Constitución núm. 29
Hibólito H.odl'iguez Gonzálea•••• Almansa•.•••.•••. León •••••.• Idem de Burgos núm. 36•••••..
Fa ián Fernándell Ferrera •••.•• Santa Marta ....... Idem ••••••• Idem .••.•..••.•••••••.•••.•...
Soldados•••• Oesáreo González Rincón••••••• Carbonero el Mayor Segovia ..••. Idem de Covadonga núm. 40.•••
.Tullán Cordón Garoíe..••••••.•• Málaga .•.••••.••. Málaga .•... Idem-de Borbón núm. 17 ..•••••
Eleuterlo González Ibáñez •••••• Vitoria •••.••••••• Alava....•.. Eón. Caz. de Estella núm. 14 .••
Eladio Vinuesa Vínuesa••••••.. Barchín.•••••••.•• Cuenca ••••. Reg. de Mallorca núm. lB ......
Benito Sánchez Pérea•••••••.••• Udias............. Santander..• Idem de Andalucia núm. 52 ••••
Antonio Garoía Gonzálell.•...•. Orlé .••••...••••.. Oviedo ••••• ldem del Prínclpe núm. 3 ••••••
Félix Llerena Martinez.•••••••. Vñlan," de Ia Laatra Burgos •• '" Idem de la Lealtad núm. 30....
Cabes ~Tomás Perreta Corral, •••.••••. Segovia ........... Segovia ...... Idem de San Fernando núm. 11.
•••• •• Francisco Pesquera Antolin••••. Grijota .•......••• Palencia .••• Idem de San Marcial núm. 44 .••r'"" Dab!as Lópea.......... r''''''b'"d'' ..... fálaga ••••• Idem de Barbón núm. 17•••••••Soldados Daniel Puig Torres •••••...••••• Barcelona .•••.•... arcelona ••• Idem de Almansa núm. 18 ..••••
•••• Francisco Gil Lllcuna •••••••.•• Madrid ....... : ... Madrid •.••• Idem de Cuenca núm. 27.......
































!'UN TO DOND! HA~ II'I J ADO su nSIDEII'CU.
FRCRAS
, T PUlCRTOS EN QUE DRSllillllARCAROX
CllUl\1ll NO:unRlCl3 (1'ullrpo á que se destinan
Distrito Concepto de BUregresode que proceden
Pueblo Provinolp, Día Me. Año Puerto
,
-
A"adio Oentol Wago .•..••••.. Zaldue ndo .••••••• Alavll.. . ..••• B6n. .Caa, de Estella nü m. 14••
Antonio Yusta García•• ••• • • • •• Desierto •••••.•••. Vizcaya . • • • • Reg. de Garellano núm. 43 •••. •
Baltasa» Pu eyo Fel'ná:ll.dez••.••• Aldea del Rey •...• Ciudad Real. Idem del Rey núm. 1 • •• .• •.••.
G11 Fresneda Vecin a . . •••..•.•• Villan.l\ de la F uente ldem ". ; •. • . Id em •.•••••••• • . .. .. •. .•. .• .
José María Pando Luis ••• •• ••.• Potes .. . , ... .. ...... Santander.. . B6n . Caz. de Madrid núm . 2• •• •
Antonio Plnílla 'A.ranteguL •• • • • Eb rell.. . ... . : .. . .. Zaragollill . •• • Id em de Alba de TorlIles núm. 8
Isidl'O Mayo P éres ......... ..... Quin to de Ebro • . .. Idem .. . •. .• Idem . . . •. .• . • . .••.. • • .• .•• . . .
Juan Yumado Ammegol .••••• •• San Juan de Orta . . Bar celona .•. Idem de Alfon so XII nú m. 15•.
1 Amadeo Cabello Gardll..•..••. • Purroy.. .. . .. . . . . . Zaragoza . . • . Idem de Alba de 'l'orm es nú m. 8.
José San Emeterio Martinez• . • • • Torl'elavega • • •• . .. Santander ... Idem de Madrid nú m. 2 . ..•. • ••
Ram6n Vivee Serra•.• .•.•••••• ¡.ian Juan Ullot .... Barcelona•.. Idem de Figueras núm. 6 .J• • • • • •
Juan Ruiz Mosoy ..•.•.•• ••••• . Berga ... tf .. .. . . . .. . . . . Idem .•••••. Idem •.•...• •. • .. .... ...•••...•
Julíán García Berlana. . • • • • • . • • Madrid . ..•••..•.. Madrid ••••. Reg, de Asturias núm. 81. .. .. ..
,JII"ier Lurrlaga Mugica••••.••• • Vitoria.. . . . . . . . . . . Alava. • • • • . • Bón, Caz. de Estalla n úm .. 14... .
Juan :Mllrtín del Castillo••.• •••• Cas!lvieja •••••••.. Avila ....... Reg. de Vad-Rás núm. 50.......
Taneredo LópellJ Mart ín ..•••••• Val encia . . . . • • • • . . Valencia • ••• ldem de 'l'etuán núm. 45•• • .. • .
Vicente Machac6n Collados.•.• • Alcánt ara ........ . Oáceres ..•.• ldem de Castilla núm. 16. . • • • • •
Emílío Caballero Pascual ••••••. Alba de Tormes.... Salamanca .. Idem de León núm. 38.. •. . ..."
Eleute rio Garcíl'o Orp;al! .• .. •.•• . Arevalil lo• • . ... ... Avlla . . •... . Idem de Vad -Rás núm. líO••• .. .
Víctor Garc ínúñes Sanc hidrlán. Cardefiosa . . ...••• . Idem . . • • . . . Id em . ....•. • l • • •• • • • •••••• • ••
• Fóllx Vergara Hermo so. • . , • . • .. Cád lz. . . . . . . .. . • . . Cádlz...... . Id em de Pavía núm. 48. • •. • • • • .
Ml\nuel Buhigas Raimundo•• • . . Pu erto de Sh!.. Maria Id em . .. . .. . Idem.. • .. .. •..•••. . . ..••..•. ,
Simón Romero Méndez; •••••••• Cádlz . , . . • •.• . . ... Idem ... . '" Idem . . . . . •. ••• •. . .. • . .. . ... . •
José Rodríguez Saco•••••••••••. Madrid .•......•.. Madr id ••••• Idem de San F ernan do núm. 11.
José Moreno Ayeu .. . . .. . .. .. .. V élez Blanco.• . . . . Almer ía . ••. Id em de Córdoba nú m. 10.•• •• .
Mariano Moreno García .•••••.. Larrags . .. . . . . . . .. Navarra ..•. Idem de Cantabría núm. 89 ..•. .
Benjamín Rulz Gómez •••••.•. . Novallas • .•••.•... Zaragoza... -. Bón, Caz. de Alba de Torm es n. ? B
Juan García Ramos ••.•. ••••••. Benll.rrabal. ••••..• Málaga ...•• Reg, de Borbón núm. 17 . .. ••. .• Cuba ••.•••••••••• 'l,mar¡o 0-. 1891 Santander.. ~ A. continuar por enfermos
Caslmlro Oaveda Egüen ••••..•. Gij6n ..•• • ••••.•.. Oviedo ..... Idem del Príncipe nú m . 8 . ... ...
Mariano Oermeñc A.bad . •• •• • . • Grlj ota .... •••• •• . P alencia .... Idem de San Marcial núm. 44...
Emilio Sáncheil Hemsndo .•.••. Burgos.•. .• •...... Burgos ..... Idem de la Lealtad núm. 80 ••••
Miguel Tomá s Tornás . •.•...•.. Oastell de Castells . Alicante .. .. Idem de la Princesa núm . 4 . •. .
Victori ano Hern ándea F ructuoso El Algar . •• •.••••. Murcia . .•.. Idem de España núm. 46.......
A.ntonio Fener Soldev1lla ••. ••. Belbever ... .. . . . . . Huesca .••.. Idem de Gerona nú m.'22.. . ....
Domingo Diez de Solana•• •• ••.• Viel ••..•••••• •• • • Zaragoza.... Idem del Infante núm . lí. . •••• .•
Juan Pallal'ols EstebUla •••••.•• Querols •.••• •• ••.. Tarragona .. Id em de Luchana núm. 28• . •• . .
, José Salamero Mozas •.•• •. ••• •. El Grao..... t ••• ••• Huesca •.• . . I dem de Gerona nú m. 22..•. ...
Manuel Rey Rodríguez••.•••••. Ch íclan a ....... ... Cádlz . .... .. Idem de Alava núm. 56..• .. ..•
Pedro Parelil Casas . . .. .. . .. .. . . Pte .de laArmentera Tarragona . . Idem de Lnchana núm. 28..... .
Hlpóllto Segura Rodríguez• • .• • . Molinicos ....... " Albacete ...• Idem de Sevma núm. 88 ..• • •.•
(3'regorlo Baaterrechea Zuza . •• • . Pa mplona ••.•••••. Pamplona .•• Idem de Oantsbría núm 39.. . .•
José Salnzar G6mez •••••••••.•. Paj a.res • ••••••••.. Burgos ••••. Idem de llJ, Lealtad núm. 30.•..
Pedro Romero Sánchez .• •••.•.. Calañas • • •• • • • • • • • Hnelva .•••. Idem de Sorla núm. .9.. .........
Antonio Araiz Martinez •..•. '" Remolinos •••••... Znragoza...• Idem del Infante núm. 5... . . ..
Teodoro Sánchez Cuadra . .. . . . .. Santofi~ ...•.•.• •. . Santa nde r... Idem de .A.lldalucíflnúm. 62...•
, Antolllo :Puig Ohordí. . ... .••••. Mont ell ana •..••.•. Huesos ..... Idem de Gerona nú m. 22.......
José Santa Oruz Robles . . . ..• • .. Ben íarda . . . •.. • • • • . Alicante ••.. Idem de la Princesa núm. 14. '"
Edullrdo Solar GueU.. .. ... .. .. Mon .ol de Monserrat Barcelona•.. Idem de San Quintín ríñm . 47 . . .
José Cortazar Soler.. • . .. . .. .. . Alcolege •. • •••.••• Lérlda••••. . Idem de Ara gón nú m. 21•• • •. ••
Joaquín Cam1>0larqueSolazar ... Guazo ••• • • ••••••• Huasca .•• •. ldem de Gerona nú m. 2a•• • • •••
\Tom6Ís Gof11 Mezquita . •••••• • •. Carifiena... . • . .• • . Zara goza •••. ldem dl;l Galic ia núm . 19.....• •
. (01rllo Royo ArUgas ............ Lecera ... ...... . .. ldem ....... ldem •.•..•....•. ....•.......••
~RamónSabater Rlello . . . . . . • . . . Gandesa .• •• , ... . . Tar ragona .. Idem de Albuera mím. 26.. . • . •



































Concepto de su regre~G
PuertoAñoNes
:l'liCIl.lS
y l'UJ::&'ros lilf QUE DUllB.lRCAROJ:(
Dia
: ~-~- -I---~ NOXBmIS m,,~~ 'U~a"U~DOU "-"q~ se destinan d"~~'"
~. l'Ueblo Províneís,
~ 1-1 1-/ 1------m .
~. Tomás Pllriclo Vivián Alcaftiz Teruel Reg. de Galicia núm. 19 .
O Leandrolranzo Murillo Letús Zarll~oza Idem del Infante núm. 5 .
a. José AI'P;1l1 López Ouebas Altas Málaga Idem de Borbón núm. 17 ..
m Luia lbáí'l.ez Santisteban •••••••. Bílbao ••••.•••••.• Vizcaya ••••• Idem de Garellano núm. 43..••
e José G0':lzále~González••••••••. Labarces•••••••••• Santander.•. Idem de Andálucía núm. 52 .•••
m Plácido Iniesto Gallego Herencia Ciudad Real. Idem del Rey núm. 1. ..
..... Rafael Pérel!: García.••••••.••••• Santibátrez ••••••.. Segovia ••••• tIdem de Oovadonga núm. 40••.•~ Joaquín Martínez Martinez ..•.. Baza.•••••••••••.• Granada •••• Idem de Córdoba núm. 10•.••.•
(J) Viceute Datoquí Aparici•..•.•.• Paterna ••.•••••.•• Valencia Idem de Tetuán núm. 45 .
Q) Manuel GaUto Ruiz Málaga Málaga Idem de Borbón nüm, 17 .
José Berches Giflex Tabernl\s de Valld.s Valencia Idem de Vizcaya núm. 51 .
Antonio Jimeno Anguis........ Benimltdet........ Idem....... Idem oO........... .
SOldados•••• fFlltlstino Navarrete Navarrete Pueblo N.O del Mar. Idem Idem ••.•.•........•••••....•
Joaquín Cabo Oabo .••.....•... ·Valencia••.••••••. Idem •...•.. Idem ...................••.•••
Olaudlo Ruiz González ••••••••. Matarrepudio•.••.• Santander ••• Bón. Caz. de Madrid núm. 2.•.
Juan Masit Triguet ••••••.••••• San Andrés Barcelona••. Reg. de San Quintín núm. 47..•
Luis Quintilla Boig." Baells H uesca . Idem de Gerona núm. 22 .
Ramón Pe:fl.as GOllZález ..••••••• Madrid •.••••••••• Madrid •.•.. Caz. de Ciudad Rodrigo núm. 7.
Angel Pe:l'i.as González Villas Santander Reg, de Andalucía núm. 52 .
Bruno Abil Ostalazlt Barrumbío Alava Oas, de Estella núm. 14 .
Marcelino de Santa Juliana, •••• Salamanca •••••••• Salamanca •• Reg. de León núm. 38.••.••..•
Rafael Gancedo Gnrcíll .•••••••• Vll1p.vicios~••••••• Ovíedo ••••• Idem del Príncipe núm. S.••••.
Antonio Palacios Garcia Onto.ria oo Santander Idem de Andalucía núm 52 ..
Antonio Varela Esroorich ...••• Mad;cid ••.•••••••• Madrid •••• , Bén , Oas, de Manila núm. 20•• "
Simón González Moreno Salas de los Infantes Burgos ...... Reg. de la Lealtad núm. 30 .
C)ab '~José García Alvarllz San Sebastián S. Sebastián , Idem de Sicilia núm. 7 .
OS ...... 'lManuel González Gonzélea ••••• Labarees•••••••••• Santander... ldem de Andalucía núm. 52••••
Rafael Roque GilavE'rt,..•••••.. Palma de Mallorca. Baleares •••• Idem Regional de Baleares n.? l.lCuba •••••••••••••
Elieeo Valls Peal. .••••••••.••. Gracia ••••••.••••• Barcelona•.• Idem de San Quintín núm. 47..
Juan Riego Alvarado••••••••••. Málaga .••••••••••• Málaga ••••• Idem de Borbón núm. 17••..•••
José Tanlas Rubiales••••••••••• Sal1ent .••••••••.•• Barcelona••• Idem de San Quintínnúm. 47•..
León Nogales Pérez Zufre., Huelva .•••• Idem de Borla núm. 9 '.
Eulogio Gllrcla Otero .. oO Calzada Oropesa Toledo Idem de Oanarias núm. 42 ..
Miguel Fuentes Santiago Totalan..... oO Málaga Idem de Borbón núm. 17 .
Ignacío Astorgui Sarabia....... Bilbao •• , .•••••••• ~,izcaya.••.• Idem de Garellano núm. 43 •••.
NeO'ttlrio Molina Calonge •••••.• Campo de Crlptana.lvludad Real. Idem del Rey núm. 1 ...•••••..
Joaquín Garcíe. Boluda ••••••••• Ollería•••••••••••. Valencia •.•• Idem de Tetuán núm. 45 ..•••• ,
Pedro González Oontreras Mahora Albacete Idem de Sevilla núm. 33 ..
Mal'iano Herrero Herrero ...••.• Segovia .•••••••••..Segovia.•••. Idem de Oovadonga núm. 40., .•
Soldados•••• {Rafael Pejllret Minguel. •••••••• Belpunch •••••.••• Léríds •••••. Idem de Arllgón núm. 21 •.•...
BMilio Beltoano Martínal'l.•..•• Puzol •••.•...•.••• Valencia.••• Idem de Guadalajara núm. 20.•
Juan Antolin Péres •••.•••.•••• Villalumbroso••••• Palencia ••.. Idem de San Marcial núm. 44.•
Bemardíno Gulr.asola Guchllga •. Mallabia •••••••••• Vil!:caya.•.•. Idem de Osrellano núm. 43.•...
Buperto Urqtlijo Maruri Llodio Alava Bón , Caz. de Estella núm. 14 .
José Boyal Landa Ibarragüelna ViEcaya Reg. de GareUano núm. 43 .
Pedro Alonso Sacristán: Pedrajas S. Esteban Valladolid Idero de Isabel II núro. 32 .
Francisco Pe:fl.a Marcos.. ••.••••. Sierrapando ..••••. Santander Bón. Caz. de Madrid núm. 2 •.••
José Paya Mu1'ioz Alcoy Alicante ' Reg. de la Princesa núm. 4 .
Vicente Mal1eut Regla Villavleja•••••••• , Cllstellón •• " Idem de Otumba núm. 49•.••••
Juan Marlne Su:l'i.é, ..•••••••••• Barcelona••••••••• Barcelona••• Idem de Almansa núm. 18.•••••
Ignacio Redón Pé¡·ez•••••••••• <IGUadamuel........ Toledo..... Idem de CaJ;\arias núm. 42......
Jesús Edo Escabosa•••••••••••• Conesa .•.•••••••.. Tarragona •• Idem de Luchana núm. 28...•••
Músico de 1.a/EnlagiO Expól!lito•••••••••••••• B!It'celona••••••••• Barcelona... Bón. Caz. Alba de Tormes n.O 8.
Soldado..... Olrlllco Redondo Minguaz ••••••• Uceda •••••••••••• Guadal.jara. Reg. de San Fernando núm. 11.
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12.a BIIOatÓM'
El Jefe de Ia Seool.ón,
Enrique Cortés
Existiendo vacante la plaza de músico mayor en el bata-
llón Oasadores de Begorbe núm. 12, y debiendo proveerse
con arreglo 8; las disposiciones contenidas en la real orden:
de 20 de abril de 1894 (D. O. núm. 88), los aspirantes que,
reuniendo las condiciones que en la misma se exigen, de-
seen tomar parte en los ejercicios de oposición. que para
cubrirla han de verificarse el día 25 dé mayo próximo en
Sevilla, donde se encuentra dicho batallón, lo solicitarán
del j8fe del mismo: debiendo éste tener presente para la
admisión, lo prevenido en la real orden de 17 de noviembre
de. 1892 (C. L. núm. 371).
Madrid 24 de alirll de 1897.
VACANTES
3.a 81'lCC!Ó1f
El Jefe de 10. Sección.
Mariano deZ vui«
Exorno. Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomos. Señores Capitanes generales de la segunda, tercera,
quinta y sexta reglones y Comandante general de Ceuta.
Relació,~ que ee cita
Auxiliar de primera clase
D. Julián Garrido Hernándes, de la quinta región, ~ la
sexta.
José Culebras López, de la segunda región, á la Coman-
dancia general de Oeuta.
José Vieco Piqueras, de la Ordenación de pagos de Guerra,
l~ tercera región. '. .
• - ~. -.f
Madrid 24 de abrll de 18\}7.
Auxiliares de cuarta clase
•••
Villa,'
Excmo. Br.: En virtud de las atribuciones que me es.
tán conferidas, he tenido por conveniente disponer que los
auxiliares de primera y cuarta clase del Cuerpo Auxiliar de
la ~dministraoión Militar que figuran en la siguiente rela-
ción, <!fe empieza con D. Julián Garrido Hernández y termí-
na con ¡losé Vieoo Piqueras, pasen á continuar sus servicios
á los puntos que en la misma se indican.
Dios guarde á V. E. muchos años. Maddrid 24 de
abril de 1897.
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